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      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan strategi 
meminimalisir kerugian akibat fluktuasi harga komoditi kedelai impor di PT SAN yang akan 
menjadi acuan dalam melihat keuntungan atau kerugian yang akan didapat dari penjualan 
kedelai impor pada perusahaan PT SAN.  
      Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini yaitu: metode destkriftif, dimana 
dalam pengambilan data dipergunakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan 
gambaran yang terjadi dalam penerapan strategi meminimalisir kerugian akibat fluktuasi 
harga kedelai impor. serta metode wawancara guna mendapatkan gambaran yang lebih 
terperinci tentang penerapan strategi meminimalisir kerugian akibat fluktujasi harga kedelai 
impor. 
      Hasil penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan tindakan yang akan dilakukan PT SAN 
sebelum melakukan impor kedelai. 2. Menganalisis langkah yang diambil perusahaan untuk 
meminimalisir kerugian akibat fluktuasi harga. 3. Mengetahui seberapa efektif strategi yang 
diterapkan di PT SAN. 
 















STRATEGY DUE TO FLUCTUATIONS MINIMIZE LOSSES 
SOYBEAN IMPORTS IN COMMODITY PRICES PT SAN 
  
Panji Muhammad Shodiq 
F3113053 
 
      The purpose of this study was to identify implementation strategies to minimize losses 
due to fluctuations in commodity prices of soybean imports in PT SAN that will become a 
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reference in view the advantages or disadvantages to be gained from the sale of soybean 
imports in the company PT SAN. 
      The method used to compile this paper are: destkriftif method, wherein the data collection 
used direct observation to get an idea that occurred in the implementation of strategies to 
minimize losses due to fluctuations in the price of imported soybean. and interviewing 
methods in order to get a more detailed picture of the implementation of the strategy to 
minimize losses due to fluktujasi price of imported soybean. 
      The results of this study are: 1. To describe the actions to be carried out by PT SAN prior 
to import soybeans. 2. Analyze the steps taken by the company to minimize losses due to 
price fluctuations. 3. Knowing how effective the strategies applied in PT SAN. 
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